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دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻠﻴﺘﻮس ﻳﻜﻲ از اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﻬﻢ 
در ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن ﮔﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﻫـﺎ ﺑـﻮده 
در . و از ﺷﻴﻮع ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ 
ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺎﺑﺖ ﻃﻴـﻒ وﺳـﻴﻌﻲ از ﺑﻴﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي از 
ﺎي ﻛﺒﺪي، ﺑﻴﻤـﺎري ﻛﺒـﺪ ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫ 
 ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻠﻲ، ﺳﻴﺮوز ﻛﺒﺪي ، ﻛﺎرﺳﻴﻨﻮﻣﺎي ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﻛﺒﺪي و اﺧﺘﻼل ﻣﺰﻣﻦ ﻛﺒﺪي دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻛﺒﺪي ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻴﺎن دﻳﺎﺑﺖ و ﺑﻴﻤﺎري  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ راﺑﻄﻪ دو 
 وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕـﺮ درﺻــــﺪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ از ﺑﻴﻤــــﺎري 
  (.1)ﻛﺒﺪي در ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
  ﺢـﺪاﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺣﻔﻆ و ﺑﺮﻗﺮاري ﺳﻄــﺪ اﻧـــﻛﺒ
  
ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن در ﻣﺤﺪوده ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻗﻨـﺪ 
 -ﺧﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در واﻛﻨﺶ ﻫﺎي اﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ ﺑﺎ . اﺣﻴﺎ در درون ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﺶ ﻫﺎي 
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ (. 2،3)ﻮ در ﺳـﻠﻮل ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﺷـﺪﻳﺪ اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴ
آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي 
اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻛﻨﺘﺮل ﮔﻠـﻮﻛﺰ ﺧـﻮن ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي 
  ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﺳـﻠﻮل . ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻋﻮارض دﻳﺎﺑﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ 
ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷـﻲ از 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ . رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد در دﻳﺎﺑـﺖ، ﻳﻜـﻲ از راه ﻫـﺎي درﻣـﺎن 
 :ﭼﻜﻴﺪه
ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ در ﺳﺮاﺳـﺮ ﺟﻬـﺎن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  دﻳﺎﺑﺖ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻊ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
 (.L auqilis ainotareC)ﺧﺮﻧﻮب داﻧﻪاﻟﻜﻠﻲ-در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ. ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ زﻳﺎدي در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ
  .ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻛﺒﺪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ
 012-022 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ از ﻧﮋاد وﻳﺴﺘﺎر ﺑـﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ 65در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺗﻴﻤـﺎر  ﮔﺮوه ﻫﺸﺖ ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ، ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑـﺪون ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ 7ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ 
اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ - آﺑﻲ  داروﻳﻲ، ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ روزاﻧﻪ ﻓﻘﻂ آب ﻣﻘﻄﺮدرﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﺼﺎره 
 و 1، ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزﺗﻮﺳﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﮔﺮوﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ 006gk/gmﺧﺮﻧﻮب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
- ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ 006 و 003 و 051 ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ روزاﻧﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 3 و 2
 در ﭘﺎﻳـﺎن دوره آزﻣـﺎﻳﺶ از ﻫﻤـﻪ .  روز درﻳﺎﻓـﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ 61اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﺧﺮﻧﻮب را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎواژ، ﺑﻪ ﻣـﺪت 
ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز، آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮاز، آﻟﻜـﺎﻟﻴﻦ 
داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳـﻚ . ﺗﻮﺗﺎل و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪDSLﻃﺮﻓﻪ و ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ 
 و 2 و 1ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي آﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز، آﻻﻧﻴﻦ ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز و آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎز در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺗﺎل ﺗﻨﻬـﺎ در ﮔـﺮوه (. <P0/50)داري ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ  ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 3
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 3 و 2، 1ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﮔﺮوه (. <P0/50) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد 3ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  (.<P0/50)داري ﻧﺸﺎن داد ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ
 اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﺧﺮﻧﻮب ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﻛﺒـﺪي ﻧﺎﺷـﻲ از دﻳﺎﺑـﺖ – ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ :ﮔﻴﺮيﺠﻪﻧﺘﻴ
  .ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎران دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  .ﺻﺤﺮاﻳﻲداﻧﻪ ﺧﺮﻧﻮب، دﻳﺎﺑﺖ، ﻛﺒﺪ، ﻣﻮش :ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪيواژه
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(. 5،4)اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﻛـﺎﻫﺶ رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي آزاد اﺳـﺖ 
-ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد ﺣـﺎوي آﻧﺘـﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ درون اﻛـﺴﻴﺪان ﻣـﻲ
ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي آزاد را ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ 
 اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛـﺮات ﺟـﺎﻧﺒﻲ داروﻫـﺎي (.7،6)ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻃـﺐ 
ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺟﺪﻳـﺪ در اوﻟﻮﻳـﺖ 
ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻧﺘـﻲ . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﻛﺴﻴﺪان ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ و 
ﺖ ﻛـﻪ ﻗـﺴﻤﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳ 
ﺣﺎوي ﻣﻮاد آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪان ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻟـﺬا ﻛـﺎرﺑﺮد اﻳـﻦ 
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن ﻋـﻮارض دﻳﺎﺑـﺖ از ﺟﻤﻠـﻪ 
ز ﮔﻴﺎﻫـﺎﻧﻲ ﻳﻜـﻲ ا (. 9،8)آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣـﻲ ﮔـﺮدد داﻧـﻪ ﺧﺮﻧـﻮب ﻛـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن 
 ﺧﺮﻧـﻮب (. 01،11)ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ( .L auqilis ainotareC)
 ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻧﻮاده 21 ﺗـﺎ 7درﺧﺘـﻲ ﺑـﻪ ارﺗﻔـﺎع 
 ﺗﺎ 8ﺑﺮگ ﻫﺎي اﻳﻦ درﺧﺖ ﻣﺮﻛﺐ از . ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺗﻌﻠﻖ دارد 
.  ﺑﺮﮔﭽﻪ ﭼﺮﻣﻲ، ﺑﺮاق و ﻗﻄﻮر ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ 01
ﮔﻞ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺤﻮر ﮔﻞ آذﻳﻦ درﺧﻮﺷﻪ ﺷﺎﺗﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻪ 
ﻣﻴـﻮه اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه . رﻧﮓ ﻫﺎي زرد و ﻗﺮﻣﺰ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
 03 ﺗـﺎ 01ﻳﻞ و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺷﻜﻞ ﺑـﻪ ﻃـﻮل ﻧﻴﺎﻣﻲ ﻧﺎﺷﻜﻮﻓﺎ، ﻃﻮ 
 61 ﺗﺎ 21ﻧﻴﺎم ﻫﺎ ﺣﺎوي . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي اﺳﺖ 
اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اﺳﺖ . داﻧﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
و در اﻳﺮان ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﺎن ﻓـﺎرس، ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻛـﺎزرون ﺑـﻪ 
  (.21،31)ﺻﻮرت ﺧﻮدرو وﺟﻮد دارد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻣـﺼﺮف داﻧـﻪ ﺧﺮﻧـﻮب در 
 ﻣـﺮي ﻋﻼﺋـﻢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ -ن ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ رﻓﻠﻜـﺲ ﻣﻌـﺪه اي ﻛﻮدﻛﺎ
 (41)اﺳﺘﻔﺮاغ، ﺳﺮﻓﻪ ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﻧﻔﺦ ﺷﻜﻢ را ﺑﻬﺒـﻮد ﻣـﻲ ﺑﺨـﺸﺪ 
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎـﻧ ـــﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻴــــﺎه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ 
  ﺷ ــﺪه در ﺳ ــﻠﻮل ﻫ ــﺎي ﺳ ــﺮﻃﺎﻧﻲ ﭘ ــﺴﺘﺎن ﺑ ــﻪ ﻃ ــﻮر  رﻳ ــﺰي
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﻣﻌﻨﻲ داري رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ را ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 داﺷﺘﻦ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮل ﻫـﺎ و آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪان ﻫـﺎ اﺛـﺮات ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
از دﻳﮕﺮ اﺛﺮات اﻳﻦ ﮔﻴـﺎه (. 11)ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن را دارد 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري ﺑﺮ رﺷﺪ اﻧﮕﻞ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑـﻪ 
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ داروﻫﺎي ﺿـﺪ ﻣﺎﻻرﻳـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده  ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﺧﺮﻧ ــﻮب ﺑ ــﻪ دﻟﻴ ــﻞ داﺷــﺘﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ ﻓﻴﺒ ــﺮ، (. 51)
 ﻨﻮل ﻫﺎ، آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ و اﺳـﺘﺮول ﻫـﺎي ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول، ﭘﻠﻲ ﻓ 
ﺑﺎﺷـﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻔﻴـﺪ ﻣـﻲ 
  (.11،61)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
داﻧـﻪ اﻳـﻦ ﮔﻴـﺎه ﺑـﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻜـﺮدي ﻛﺒـﺪ 
  ﮔــﺰارش ﻧ ــﺸﺪه اﺳــﺖ، در اﻳ ــﻦ ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺗ ــﺎﺛﻴﺮ ﻋ ــﺼﺎره 
 ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻜـﺮدي ﻛﺒـﺪ اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﺧﺮﻧﻮب ﺑﺮ -آﺑﻲ
، (TSA)ﻣﺎﻧﻨ ــﺪ آﻧ ــﺰﻳﻢ ﻫ ــﺎي آﺳ ــﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧ ــﺴﻔﺮاز 
و ( PLA)، آﻟﻜــﺎﻟﻴﻦ ﻓ ــﺴﻔﺎﺗﺎز (TLA)آﻻﻧ ــﻴﻦ ﺗﺮاﻧ ــﺴﻔﺮاز 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎي ﺳـﺮم ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ و 
ﺻـﺪﻣﺎت  ﻛـﺎﻫﺶ  ﻳـﺎ  و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺗـﺎل ﺟﻬـﺖ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي 
  .ﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﺎﺑﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ وارده
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در اواﻳﻞ ﻓـﺼﻞ ﺑﻬـﺎر ﺑﺮاي ا 
ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎه  در اﻃـﺮاف ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻛـﺎزرون ﻣﻴـﻮه 9831ﺳﺎل 
آوري ﺟﻤـﻊ ( .L auqilis ainotareC)ﺧﺮﻧﻮب ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
ﻫـﺎ را ﻫـﺎ را ﺷﻜـﺴﺘﻪ، داﻧـﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ،  ﻧﻴﺎم . ﺷﺪﻧﺪ
ﻳـﻚ . ﺟـﺪا و آﺳـﻴﺎب ﻛـﺮده ﺗـﺎ ﭘـﻮدر ﻧﺮﻣـﻲ ﺣﺎﺻـﻞ ﺷـﻮد 
 ﺑﺎ اﻟﻜـﻞ اﺗـﺎﻧﻮل 05/05ﺻﻠﻪ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﭘﻮدر ﺣﺎ 
 ﺳــﺎﻋﺖ ﺧﻴ ــﺴﺎﻧﺪه و آن را 27 درﺻــﺪ و آب ﺑ ــﻪ ﻣ ــﺪت 69
 درﺟـﻪ ﻗـﺮار داده 04ﺻﺎف ﻛﺮده و در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ در آون 
اي ﺷﺪ ﺗﺎ آب و اﻟﻜﻞ آن ﺗﺒﺨﻴـﺮ ﮔـﺮدد و ﻳـﻚ ﺷـﻴﺮه ﻗﻬـﻮه 
 001 ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﮔﻴـﺎه 0001از (. 71)ﻏﻠﻴﻆ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ 
 ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ در. ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ 
ﻫـﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻋﺼﺎره در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﻈـﺖ 
  (.81)ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻳﺪ 
 ﺳـﺮ ﻣـﻮش 65ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻋـﺼﺎره از ﺗﻌـﺪاد 
در ﻣﺤـﺪوده ( ratsiW)ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺑـﺎﻟﻎ از ﻧـﮋاد وﻳـﺴﺘﺎر 
 ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده 2/5-3 ﮔﺮم و ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ 012-022وزﻧﻲ 
ه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ ﺷﺪ، ﻛﻪ از ﺧﺎﻧـﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت داﻧـﺸﮕﺎ 
 ﺳـﺎﻋﺖ 21ﺣﻴﻮاﻧـﺎت در ﺷـﺮاﻳﻂ . ﻛﺎزرون ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
 درﺟـﻪ 22 ± 2 ﺳـﺎﻋﺖ ﺗـﺎرﻳﻜﻲ و دﻣـﺎي 21روﺷـﻨﺎﻳﻲ و 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه داﻧـﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ واﺣـﺪ 
 دﻛﺘﺮ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺨﺘﺎري و ﻫﻤﻜﺎران    ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﺧﺮﻧﻮب ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﺒﺪي 
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آب و ﻏـﺬا در ﻃـﻮل آزﻣـﺎﻳﺶ . ﻛﺎزرون ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 
. ﺑ ــﺪون ﻫــﻴﭻ ﻣﺤــﺪودﻳﺘﻲ در اﺧﺘﻴ ــﺎر آﻧﻬ ــﺎ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ 
ﻼﻗﻲ در رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻛﻤﻴﺘـﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﺧ 
اﺧﻼق در ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣـﺪ ﻛـﺎزرون 
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ . رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺗـﺎﻳﻲ 8 ﮔـﺮوه 7اﺑﺘﺪا وزن ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در 
  :ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
در ﻃﻲ دوره آزﻣـﺎﻳﺶ از آب و ﻏـﺬاي :  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل -1
ﺳ ــﺘﺎﻧﺪارد اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻛ ــﺮده و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧ ــﻪ ﻋ ــﺼﺎره، ﺣــﻼل ا
  . ﻋﺼﺎره و داروﻳﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮدﻧﺪ
 ﺣـﻼل ﻋـﺼﺎره 2lm روز 61ﺑـﻪ ﻣـﺪت :  ﮔـﺮوه ﺷـﺎﻫﺪ-2
  . ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎواژ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ( آب ﻣﻘﻄﺮ)
 ﻋـﺼﺎره داﻧـﻪ 006gk/gmروزاﻧـﻪ :  ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل ﺗﻴﻤـﺎر-3
   . روز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎواژ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ61ﺧﺮﻧﻮب ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ :  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ -4
  .  دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪﻧﺪ06gk/gmاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
اﻳﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ : 1 ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ -5
 دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑـﻪ 06gk/gmاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار 
 ﻋــﺼﺎره داﻧــﻪ ﺧﺮﻧــﻮب ﺑــﻪ 051gk/gm روز 61ﻣــﺪت 
  . ﺻﻮرت ﮔﺎواژ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﻳـﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ : 2 ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ -6
 دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑـﻪ 06gk/gmاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار 
 ﻋــﺼﺎره داﻧــﻪ ﺧﺮﻧــﻮب ﺑــﻪ 003gk/gm روز 61ﻣــﺪت 
  . ﺻﻮرت ﮔﺎواژ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
اﻳﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ : 3 ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ -7
 دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑـﻪ 06gk/gmاﺳﺘﺮﭘﺘﻮزﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار 
 ﻋــﺼﺎره داﻧــﻪ ﺧﺮﻧــﻮب ﺑــﻪ 006gk/gm روز 61ت ﻣــﺪ
  . ﺻﻮرت ﮔﺎواژ درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻫـﺎي ﺻـﺤﺮاﻳﻲ ﻗﺒــــﻞ از ﺑﺮاي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛﺮدن ﻣﻮش 
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ از ﺗﺰرﻳﻖ داﺧـﻞ ﺻـﻔﺎﻗﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزﺗﻮﺳـﻴﻦ ﺑـﻪ 
ﺑﺮاي (. 91) در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﺘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 06gk/gmﻣﻘﺪار 
ﺰرﻳـﻖ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗ 
 ﺧـﻮن ﺑـﺎ ﻫﺎ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪ و ﻣﻴـﺰان ﻗﻨـﺪ دم ﻣﻮش 
ﻣﺒﻨـﺎي دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﺷـﺪن . ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ  اﻧـﺪازه oculgysaEدﺳﺘﮕﺎه 
  (.02) ﻗﻨﺪ ﺧﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 002ld/gm ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 روز، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﺎ اﺗـﺮ 61ﺑﻌﺪ از 
 ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ(. 81)از ﻗﻠﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ 
 دﻗﻴﻘـﻪ در ﺷـﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ 02ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه 
 دور در 0002 دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﺎ 51ﻧﮕﻬﺪاري و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
، PLA، TSA، TLAﻣﻴــﺰان . دﻗﻴﻘــﻪ ﺳــﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺷــﺪﻧﺪ 
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺗـﺎل و آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧ ـﺎﻻﻳﺰر 
  (. 12)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ( 0001-AR ocinhceT)
ﺗﻌﻴـﻴﻦ در ﻗـﺴﻤﺖ اﺳـﺘﻨﺒﺎﻃﻲ ﻧﺨـﺴﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر 
اﺳـﻤﻴﺮﻧﻮف -ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 
( AVONA)آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ روش آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ 
و ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ  DSL از ﻧـﻮع coh tsoP و ﺗـﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒـﻲ 
 ﻣ ــﻮرد ﺗﺠﺰﻳ ــﻪ و SSPS ﺗﻮﺳــﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ P<0/50ﮔ ــﺮﻓﺘﻦ 
  .ﺖﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
  
  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﺑـﻴﻦ 
 در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، ﮔﺮوه TLA و PLA، TSAﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ 
ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻴﻤــــﺎر اﺧﺘــــﻼف ﻣﻌﻨــــﻲ داري 
ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ آﻧﺰﻳــــﻢ ﻫـﺎ ﺑـﻪ (. >P0/50)ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻧـﺸـــﺪ 
 281 ±42/61 L/µ،403/26 ±13/39 L/µﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑـﺎ 
 در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺑﻮد ﻛـﻪ 0501/73±18/35  L/µو
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد 
 درﻳﺎﻓ ــﺖ 3، 2، 1در ﮔ ــﺮوه ﻫــ ـــﺎي ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ (. P<0/50)
ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري در ﻣﻴـﺰان آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎ 
(. P<0/50)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ 
 1ﺎ در ﮔـﺮوه ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه، ﻣﻘﺪار آﻧـﺰﻳﻢ 
 ﺑـــــﻪ TLA، ﻣﻘــــﺪار آﻧــﺰﻳﻢ 691/57 ± 02/4 ﺑﻪ TSA
   ﺑــــ ــﻪ PLA و ﻣﻘـــــــ ـــﺪار آﻧــــ ــﺰﻳﻢ 39/05  ±72/46
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ575/52 ± 97/17 L/µ
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳــــﺮ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺗــــﺎل ﺗﻨﻬــــﺎ در 
  ـﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘـــﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔــ3ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 
  
  















ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺗﺎل  :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 اﻟﻜﻠﻲ -ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 
  .داﻧﻪ ﺧﺮﻧﻮب در ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ *ﻋﻼﻣﺖ 
 ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه #ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳـﺎﺑﺘﻲ و ﻋﻼﻣـﺖ 
ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل دﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ا
  (.P<0/50)ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ 
  
و ﻛـﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈـﺖ اﻳـﻦ ( <P0/50)ﻣﻌﻨـﻲ داري ﻧـﺸﺎن داد 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل دﻳـﺎﺑﺘﻲ 1ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ 













ﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑ  ـ :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 اﻟﻜﻠـﻲ داﻧـﻪ -ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋـﺼﺎره آﺑـﻲ 
   .ﺧﺮﻧﻮب در ﮔﺮوه ﻫﺎ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﮔﺮوه ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﮔـﺮوه *ﻋﻼﻣﺖ
 ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار #ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ و ﻋﻼﻣﺖ 
  (.P<0/50)ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ 
ﻳـﺎﺑﺘﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﮔﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل د 
ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﮔ ــﺮوه ﻛﻨﺘ ــﺮل ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ دار ﻧ ــﺸﺎن داد 
وﻟﻲ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه ( P<0/50)
( P<0/50)ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 
  (.2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
  
  : ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﻢ ﻫـﺎي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﮔـــﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳ 
 ﺳﺮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ PLA و TSA، TLA
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮش ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ 
 اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﺧﺮﻧﻮب، ﻣﻴﺰان اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫـﺎ –ﺑﺎ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ 
را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑـﺎ 
در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣﻴـﺰان . ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل دﻳﺎﺑﺘﻲ ﻛـﺎﻫﺶ داد 
ﻴﻦ ﺗﻮﺗـﺎل و آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ در ﮔـﺮوه ﻛﻨﺘـﺮل دﻳـﺎﺑﺘﻲ در ﭘـﺮوﺗﺌ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻴﻤـﺎر ﻣـﻮش ﻫـﺎي 
 اﻟﻜﻠـﻲ داﻧـﻪ ﺧﺮﻧـﻮب ﺗﻮاﻧـﺴﺘﻪ –ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره آﺑـﻲ 
ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎ را در ﮔﺮوه ﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ 
  .ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ دﻳﺎﺑﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ
 و  PLA، TSA، TLAاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ ﻫـﺎي 
ﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺗﺎل و آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ ﺣـﺎﻛﻲ از وﺟـﻮد ﻛﺎ
آﺳـ ــﻴﺐ ﻛﺒـ ــﺪي در ﻣـ ــﻮش ﻫـ ــﺎي دﻳـ ــﺎﺑﺘﻲ ﺷـ ــﺪه ﺑـ ــﺎ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ آﻧﻜـﻪ ﻳﻜـﻲ از (. 22)اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزﺗﻮﺳـﻴﻦ اﺳـﺖ 
ﻋﻮارض دﻳﺎﺑﺖ آﺳﻴﺐ ﻛﺒـﺪي اﺳـﺖ اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻫـﺎ ﻗﺎﺑـﻞ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻢ ﻫـﺎ (.32)ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ 
ول ﻛﺒـﺪ ﺑـﻪ داﺧـﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ ﻧـﺸﺖ آﻧﻬـﺎ از ﺳـﻴﺘﻮز 
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ . ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻃﻲ ﺑﻴﻤـﺎري دﻳﺎﺑـﺖ اﺳـﺖ 
ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺗـﺎل و آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ در 
ﻫﺎي دﻳﺎﺑﺘﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮزﺗﻮﺳـﻴﻦ دﻻﻟـﺖ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﮔﺮوه
(. 32)دارد ﻛﻪ ﻛﺒﺪ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ ﺳـﻨﺘﺰ اﻳـﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎ ﻧﻴـﺴﺖ 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي آﻻﻧﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﺳﺮﻣﻲ ﺑـﺎ 
اﻳﻨﻜﻪ در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒـﺘﻼ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي (. 42)ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ 
 درﺻـﺪ 42 ﺗـﺎ 2 ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﻳﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ در 1073
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ب و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ دﻳﺎﺑﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ داراي اﺛـﺮات ﻣﺨـﺮ (. 52)ﺑﻮد 
ﻫﺎي ﺑﺘﺎي ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻠﻜـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ ﺳﻤﻲ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل 
اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري، . ﻛﻨـﺪ ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺒـﺪ را ﻧﻴـﺰ درﮔﻴـﺮ ﻣـﻲ اﻧﺪام
اﻋﻤـﺎل ﻣﺘـﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺑـﺪن را ﻣﺨﺘـﻞ ﻛـﺮده و ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴـﺴﻤﻲ 
اﻳﺠﺎد ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﻼﺳـﻴﻮن و ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن 
ﻟﻴﭙﻴﺪي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺘﺮس اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﺑـﻪ 
س اﻛﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴـﺪ رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي واﺳﻄﻪ اﺳﺘﺮ 
آزاد، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪه و آﺛـﺎر 
ﺳـﺪ دﻓـﺎﻋﻲ ﺑـﺪن در (. 62،61)ﮔﺬارد ﻣﺨﺮﺑﻲ ﺑﺮ ﻛﺒﺪ ﻣﻲ 
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻛﺴﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي آزاد آﻧﺘـﻲ 
ﺳﻄﻮح ﺑـﺎﻻي رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي (. 72)اﻛﺴﻴﺪان ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻫــﺎي ﺳــﻠﻮﻟﻲ، ﻟﻴﭙﻴ ــﺪﻫﺎي آزاد ﻣﻮﺟــﺐ آﺳــﻴﺐ ﭘ ــﺮوﺗﺌﻴﻦ 
ﻏﺸﺎﻳﻲ و اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴـﻚ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻛـﻪ ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن 
ﭘﻴﺎﻣﺪ اﺳـﺘﺮس اﻛـﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ . ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺳﺖ 
  (.82)ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﻲ از دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛـﻪ داﻧـﻪ ﺧﺮﻧـﻮب داراي 
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻛﻮﻓﺮول، اﺳﺘﺮول ﻫـﺎي ﮔﻴـﺎﻫﻲ وآﻧﺘـﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺛـﺮات ﻣﺨـﺮب ﺮاوان اﺳﺖ و ﻣﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻫﺎي ﻓ 
رادﻳﻜﺎل ﻫـﺎي آزاد ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺷـﺪه ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﻧﻤـﻮده و اﺳـﺘﺮس 
اﻛــ ــﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ درون ﺳــ ــﻠﻮﻟﻲ را ﺑــ ــﻪ ﺣــ ــﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳــ ــﺎﻧﺪ 
 و ﻫﻤﻜـﺎران ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  rahoG(. 7،01،92،03)
آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺘﺎﻧﻮﻟﻲ داﻧﻪ ﺧﺮﻧﻮب ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻴﺪان ﻫـﺎي ﻃﺒﻴﻌـﻲ داﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻏﻨﻲ از آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴ 
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻋﺼﺎره داﻧﻪ ﺧﺮﻧﻮب ﺑـﺎ ﻓﻌـﺎل ﻧﻤـﻮدن (. 03)اﺳﺖ 
ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓـﺎﻋﻲ آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آن و 
  ﺗﺒــﺪﻳﻞ آﻧﻴــﻮن ﺳﻮﭘﺮاﻛــﺴﻴﺪ ﺑــﻪ ﭘـﺮاﻛــﺴﻴﺪ ﻫﻴــﺪروژن 
رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي آزاد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻳﺠﺎد دﻳﺎﺑﺖ را 
ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺳـﻄﻮح ﺳـﺮﻣﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي 
و nalA ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 61)ي ﻛﺒﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد
ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد در داﻧـﻪ ﺧﺮﻧـﻮب ﺑـﺎ 
ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ درﻣﺎن دﻳﺎﺑـﺖ ﻛﻤـﻚ ﻛﻨـﺪ 
ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴﺴﻤﻲ در (. 13)
ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓـﺰاﻳﺶ رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي آزاد در ﺑﻴﻤـﺎران دﻳـﺎﺑﺘﻲ 
  ﻴﺎن ﻛﻨﺘـﺮل ﺿـﻌﻴﻒ ﮔﻠـﻮﻛﺰ و راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣ . ﻧﻘﺶ دارد 
  
ﻋﻮارض دﻳﮕﺮ دﻳﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه 
 در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮل دﻗﻴﻖ ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗـﺄﺧﻴﺮ ،اﺳﺖ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻨﺘـﺮل  .(72)ﮔـﺮدد در ﺑﺮوز ﻋﻮارض دﻳﺎﺑﺖ ﻣﻲ 
(. 82)ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻮﺟـﺐ ﺑﻬﺒـﻮد ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻛﺒـﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﺘﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ داﻧـﻪ ﺧﺮﻧـﻮب ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ داﺷ ـ
ﻫـﺎ ﻣﻮﺟـﺐ ﻓﻨﻮلﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻴﺒﺮﻫﺎ، ﮔﺎﻻﻛﺘﻮﻣﻨﺎن وﭘﻠﻲ 
ﻛ ــﺎﻫﺶ ﻗﻨ ــﺪ ﺧ ــﻮن در ﻣ ــﻮش ﻫ ــﺎي دﻳ ــﺎﺑﺘﻲ ﻣ ــﻲ ﺷ ــﻮد 
ﻫ ــﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺮ روي ﻣ ــﻮش  (.01،11)
ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﻮدر داﻧـﻪ ﺧﺮﻧـﻮب 
ﺷـﻮد و ﻋﻠـﺖ اﻳـﻦ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧـﻮن ﻣـﻲ 
ﺮم داﻧــﻪ ﺳــﺎﻛﺎرﻳﺪي در اﻧﺪوﺳــﭙ وﺟ ــﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒــﺎت ﭘﻠــﻲ 
ﻫﺎي ﻓﻨﻞﭘﻠﻲ. ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮔﺎﻻﻛﺘﻮﻣﻨﺎن ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻮﺟﻮد در داﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭼـﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت 
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻗﻨـﺪ 
ﺑﻨـﺎﺑﺮان ﻛـﺎﻫﺶ ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن (. 61)ﺧﻮن را ﻛـﺎﻫﺶ دﻫﻨـﺪ 
ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ رادﻳﻜـﺎل ﻫـﺎي آزاد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑـﻪ 
 اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﻲ از ﻫﻴﭙﺮﮔﻠﻴـﺴﻤﻲ دﻧﺒﺎل آن آﺳﻴﺐ ﻛﺒﺪي 
  (.  82)ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
از ﺳﻮﻳﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻋـﺼﺎره 
آﺑﻲ اﻟﻜﻠﻲ داﻧﻪ ﺧﺮﻧﻮب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻴـﺰان 
   و ﺗــﺮي ﮔﻠﻴــﺴﺮﻳﺪ را ﻧﻴــﺰ ﺑــﻪ ﻃــﻮر LDLﻛﻠــﺴﺘﺮول، 
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ واﺳـﻄﻪ ﺣـﻀﻮر . ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻨﺪ ﻟﻴﻨﻮﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ و اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﺎﻧ 
رﺳـﺪ ﻛـﻪ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ . ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 و ﻣﻬـﺎر C-LDLاﺷﺒﺎع ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﻛﻠﻴـﺮاﻧﺲ واﺳـﻄﻪ ﮔﻴﺮﻧـﺪه 
   ﻛﻠ ــﺴﺘﺮول ﺗ ــﺎم را اﻓ ــﺰاﻳﺶ C-LDLﻫ ــﺎي ﺑﻴ ــﺎن ﮔﻴﺮﻧ ــﺪه 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ اوﻟﺌﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . دﻫﻨﺪﻣﻲ
و ﺑـﺎز  را ﺑﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﻃﺒﻴﻌـﻲ درآورده C-LDLﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ (. 23،71)ﺟﺬب ﻛﻠﺴﺘﺮول را ﻛﻢ ﻛﻨﺪ 
 داﻧﻪ ﺧﺮﻧﻮب ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﻛـﺎﻫﺶ 
و ﺗﺮي ﮔﻠﻴـﺴﺮﻳﺪ ﺳـﺮم و ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل آن  ﻛﻠﺴﺘﺮول ﮔﻠﻮﻛﺰ،
ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻟﻴﭙﺪﻫﺎي ﻛﺒﺪي و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺒﺪ 
ﭼﺮب ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ﻛﺒـﺪي 
  .در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد
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يﺮﻴﮔ ﻪﺠﻴﺘﻧ:  
 ﻖـﻴﻘﺤﺗ ﻦـﻳا زا ﻞـــﺻﺎﺣ ﺞﻳﺎـﺘﻧ ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـ ﺑ
هرﺎـــﺼﻋ  ﻲﺑآ - ﺚـﻋﺎﺑ ﺪـﻧاﻮﺗ ﻲﻣ بﻮﻧﺮﺧ ﻪﻧاد ﻲﻠﻜﻟا 
 دﻮـﺷ ﺖـﺑﺎﻳد زا ﻲـﺷﺎﻧ يﺪـﺒﻛ ﺐﻴـﺳآ ﺶﻫﺎﻛ . ﺎـﺑ اﺬـﻟ
 ﻲﻳﺎﻤﻴـﺷﻮﻴﺑ يﺎـﻫ ﺶﻫوﮋـﭘ مﺎـﺠﻧا و  ﻲﻜﻳژﻮﻟﻮﻛﺎـﻣرﺎﻓ
 ﻢـﻳژر ﻪـﺑ ار بﻮـﻧﺮﺧ ﻪـﻧاد ندوﺰـﻓا ناﻮـﺗ ﻲﻣ يﺮﺘﺸﻴﺑ
دﻮﻤﻧ ﻪﻴﺻﻮﺗ ﻲﺘﺑﺎﻳد نارﺎﻤﻴﺑ ﻲﻳاﺬﻏ.  
ﻲﻧاد رﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ  
 ﺪـﺷرا ﻲﺳﺎﻨﺷرﺎﻛ هرود ﻪﻣﺎﻧ نﺎﻳﺎﭘ زا ﻲﺸﺨﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا
 ﺪـﻛ  ﺎـﺑ ﻪـﻛ ﺪـﺷﺎﺑ ﻲـﻣ يرﻮﻧﺎـﺟ مﻮـﻠﻋ ﻲـﺳﺎﻨﺷ ﺖﺴـﻳز ﻪﺘـﺷر
5230519881001 نورزﺎـﻛ ﺪـﺣاو ﻲﻣﻼـﺳا دازآ هﺎﮕﺸﻧاد رد 
 ﺖـﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا و هﺪﻴﺳر ﺐﻳﻮﺼﺗ ﻪﺑ . نﺎﮔﺪﻨﺴـﻳﻮﻧ ﻪﻠﻴـﺳﻮﻨﻳﺪﺑ
ﺐﺗاﺮﻣ سﺎﭙﺳ دﻮﺧ ار زا ﻞﻨﺳﺮﭘ دازآ هﺎﮕﺸﻧاد مﺮﺘﺤﻣ ﻲﻣﻼـﺳا 
ﻧراد ﻲﻣ مﻼﻋا نورزﺎﻛ ﺪﺣاوﺪ.  
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Background and aims: Diabetes is one of the most common metabolic worldwide disorders 
that are associated with many pathological changes. This study seeks to investigate the effects of 
carob (Ceratonia siliqua. L) Seeds on the liver functions following the injection of 
streptozotocin. 
Methods: In this experimental study, 56 male Wistar rats weighing 210-220gr were randomly 
selected and divided into seven equal groups: control group with no treatment, the case group 
which received only distilled water, the control group which treated with hydro alcoholic extract 
of carob seeds (600 mg/kg), the control diabetic group which received only streptozotocin and 
finally three experimental groups 1, 2, and 3 that received 150, 300, and 600 mg/kg of oral 
hydroalcoholic extract of carob seeds for 16 days, respectively. At the end of the experiments, 
blood samples were obtained from all the above-mentioned groups and levels of the enzymes 
ALT, AST, ALP, total protein and albumin were measured in the samples. Data were analyzed 
using one –way ANOVA and LSD test. 
Results: Concentration of AST, ALT, ALP in experimental groups 1, 2 and 3 significantly 
decrease in respect to diabetic control group (P<0.05). The serum level of total protein in 
experimental group 3 showed a significant increase (P<0.05). In addition, in experimental 
groups 1, 2 and 3 concentration of albumin significantly increased compare with diabetic control 
group (P<0.05). 
Conclusion: Based on the results, consumption of hydro-alcholic seeds extracts is 
recommended to be used in diabetic patient's diet for reducing liver disorder. 
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